





























还不过是洛杉矶唐人街的一家零售银行， 只有 6 亿
美元资产，200 个员工。 在金融危机中，不仅收购了
一直压在它头上的竞争老对手三藩市的联合银行，
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一个值得注意的思想倾向
排头兵，起示范作用，也是个重大贡献。 相邻的香港
是著名的购物天堂。购物天堂，也是经济实力的综合
体现和重要标志。深圳虽然不是自由港，但凭现有的
技术物质条件，全面加强质量管理，也可以建设成为
境内的购物天堂， 凡是深圳的产品在质量上都是金
字招牌的优质产品，就必定会在市场竞争中胜出，市
场占有率必定会有跨越式提升， 从而带动经济与社
会协调和谐地全面发展， 在全国率先走出一条经济
增长矛盾减少的新路子。
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